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В последнее время исследователи все чаще проявляют интерес к про-блемам ранней истории набатеев, о чем свидетельствуют работы Р. Веннинга, Д. Графа и ряда других ученых. Однако приходится 
отметить, что в источниках она освещена очень слабо, поскольку в IV—
III вв. до н. э. набатеи, вероятно, редко использовали письменность, 
а греческие авторы не ставили себе целью подробно описывать их исто-
рию. Этим во многом объясняется недостаточность наших сведений 
о ранних временах набатейской истории, порождающая известные слож-
ности в решении ряда важных вопросов. К их числу относится, в част-
ности, вопрос о времени возникновения у набатеев государственности. 
Принято считать, что ее появление связано с переходом набатеев к осед-
лости, который приходится приблизительно на начало II в. до н. э. Од-
нако оседлость не является обязательным условием для возникновения 
государства. История знает примеры кочевых государственных образо-
ваний не только в период средневековья, но и в античные времена. По-
этому, на наш взгляд, допустимо попытаться установить, не было ли 
у набатеев каких-либо признаков государственности на более раннем, 
еще кочевом этапе их истории.
Основные сведения об интересующем нас времени содержатся в труде 
Диодора Сицилийского, благодаря которому известно, что в конце 
IV в. до н. э. набатеи вели кочевой образ жизни и занимались посредни-
ческой торговлей. Их племена собирались в определенное время около 
своей цитадели Петры (которая уже тогда являлась религиозным центром) 
для проведения культовых празднеств и обмена товарами. Эти сведения 
являются наиболее ранним письменным историческим описанием наба-
теев, известным ныне. В этом тексте Диодор не указывает на наличие 
у них государственности. Другие свидетельства древних авторов отно-
сятся к более поздним периодам истории набатейского общества, когда 
оно уже перешло к оседлости.
До недавнего времени, кроме труда Диодора, в распоряжении иссле-
дователей не было других письменных источников, позволяющих судить 
об истории набатеев раннеэллинистического периода. Однако в 1992 г. 
в Египте был обнаружен папирус, впоследствии приобретенный Милан-
ским университетом и названный «Миланским». Авторами первой его 
редакции, опубликованной в 2003 г., были Г. Бастианини, К. Галлацци 
и К. Остин. В этом папирусе содержится упоминание о набатейском царе 
54 История античного мира и средневековья в университетах Украины…
III в. до н. э., то есть хронологически более раннее, чем во всех известных 
прежде источниках.
Труд состоит из 112 эпиграмм в 606 стихах. Хотя название и имя 
автора не сохранились из-за повреждения начальной части папируса, по 
стилю, метру и структуре было установлено, что произведение написано 
поэтом Посидиппом из Пеллы, уроженцем Македонии, который прожи-
вал и писал в Александрии. Среди эпиграмм «Миланского папируса» 
имеются две, которые ранее уже встречались в византийских источниках 
и точно принадлежат перу Посидиппа. Самые ранние эпиграммы были 
составлены до 280-х гг. до н. э., последние дописаны в 252 г. до н. э. 
Палеографический анализ позволил заключить, что текст был записан 
на папирусе в последней трети III в. до н. э. профессиональным писцом, 
который, вероятно, работал в скриптории в Александрии. Таким образом, 
папирус датируется концом III в. до н. э.
Упоминание о царе набатеев содержится в разделе «Литика» 
(«λιθικά») — первой и самой длинной части сочинения Посидиппа. В двад-
цати эпиграммах этого раздела речь идет о различных камнях, от гра-
вированных драгоценных до поразительно огромных, якобы извлеченных 
из земли богами. Увлечение драгоценными камнями было характерно 
для эллинистического времени, когда королевские портреты выполнялись 
талантливыми граверами на камнях в виде гемм (инталий и камей). 
В III в. до н. э. драгоценным камням придавали форму и рельеф, часто 
вставляли в кольца и прочие украшения.
В «Литике» географически представлен весь эллинистический мир 
в пределах завоеванных Александром Македонским земель, но особенное 
внимание уделено владениям Птолемеев. Первые семь эпиграмм (I.1–35) 
описывают драгоценные камни, принадлежавшие женщинам, остальные 
тринадцать (I.36–IV.6) — мужчинам. Эпиграмма, в которой упоминает-
ся набатейский царь (II.15–16), является переходом ко второй части 
«Литики» (II.17–IV.6) — от маленьких гемм к камням все больших 
размеров, появившимся в результате землетрясений и/или по воле богов. 
Текст сильно поврежден, однако интересующие нас слова — «набатейс-
кий… царь арабских всадников», видны совершенно отчетливо:
15                                ] . [ . ] . Ναβαταῖος
16       μ[……]ν Ἀράβω[ν ἱππο]μάχων βασιλεύς.
Показательно, что термин βασιλεύς исследователи в данном случае 
трактуют не как «царь» в буквальном значении этого слова, а как «вождь 
племени бедуинов». Заметим, однако, что хотя это и самое раннее упо-
минание набатейского царя, хронологически оно не так уж далеко отстоит 
от более поздних. В опубликованном тексте из музея в Дамаске, который 
датируется концом III в. до н. э. или началом II в. до н. э., встречается 
упоминание набатейского царя (арам. mlk nbṭw), имя и дата правления 
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которого не сохранились. Другая надпись — найденная в набатейском 
городе Халуца в Негеве и датированная первой половиной II в. до н. э., 
содержит упоминание об «Арете, царе набатеев». Также арабский «ти-
ран» Арета упомянут во Второй книге Маккавейской, события которой 
относятся к 168 г. до н. э. Это позволяет предположить, что и Посидипп 
вполне мог называть правителя набатеев «царем», вкладывая в это 
слово традиционный для его времени смысл. Важно подчеркнуть и тот 
факт, что набатейский царь был осведомлен о существовавшей в тот 
период традиции подчеркивать свой царский статус посредством дра-
гоценных камней. А упоминание Посидиппа позволяет сделать вывод, 
что в глазах соседей набатейский правитель являлся царем в буквальном 
смысле слова.
Несомненный интерес представляет и то, как специалисты восстанав-
ливают частично утраченный фрагмент, от которого сохранились буквы 
μ[……]ν. По распространенному мнению, они могли остаться от слов 
Μ[άλιχος ἐώ]ν или Μ[άλιχος ὤ]ν. Эта лишь одна из существующих ныне 
трактовок, но, в случае, если она верна, оказывается, что Посидиппу 
могло принадлежать самое раннее упоминание не только о наличии у на-
батеев царя, но и набатейского царского имени — Малику.
Подводя итог, отметим, что, на наш взгляд, сведения «Миланского 
папируса» позволяют утверждать, что набатейская царская династия 
имеет более глубокие корни, чем это принято считать. Похоже, что опи-
сания набатеев раннеэллинистического периода во многом являются 
литературным шаблоном, применяемым античными авторами при опи-
сании любого кочевого народа на периферии, чтобы подчеркнуть его 
отличие от «цивилизованного греческого мира». Этот шаблон не мог 
возникнуть без объективных причин, но, скорее всего, он подходит к на-
батейским арабам более раннего времени, а к моменту описанных анти-
чными авторами событий они уже находились на более высокой стадии 
общественного развития. Кроме того, обращаясь к истории кочевого 
арабского общества на этапе его перехода к оседлому способу жизни, 
необходимо учитывать, что процесс формирования государственности 
проходил под влиянием традиций, отличавшихся от полисных греческих. 
Такой вид государственности не предполагает обязательной урбанизации, 
однако при этом происходило выделение правящего класса, и развивал-
ся институт царской власти, что у набатеев, по всей видимости, имело 
место уже в середине III в. до н. э.
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